






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でも、クラスメイトやホストファミリーとは FACEBOOK や LINE
を通
つう
じて連
れんらく
絡を取
と
り合
あ
う仲
なか
です。留
りゅう
学
がく
から帰
かえ
ってきて、本
ほんとう
当に行
い
っ
て良
よ
かったと実
じっかん
感しています。外
がいこく
国の文
ぶん
化
か
や慣
かん
習
しゅう
に触
ふ
れることがで
きたこの留
りゅう
学
がく
は、自
じ
分
ぶん
にとってかけがえのない人
じんせい
生の財
ざいさん
産となりま
した。皆
みな
さんにもぜひ、チャレンジしてもらいたいです。
3
Dreams Come True
人
じんぶん
文学
がく
部
ぶ
４年
ねん
石
いし
田
だ
　理
り
恵
え
ニュージーランド短
たん
期
き
英
えい
語
ご
研
けん
修
しゅう
プログラムに参
さん
加
か
して
経
けいざい
済学
がく
部
ぶ
安
あんどう
藤　泰
やすゆき
之
4国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
センター掲
けい
示
じ
板
ばん
（五
ご
福
ふく
キャンパス）
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
ボランティア募
ぼ
集
しゅう
（随
ずい
時
じ
受
うけ
付
つけ
中
ちゅう
）
　留
りゅう
学
がく
生
せい
との交
こう
流
りゅう
に関
かんしん
心のある富
と
山
やま
大
だい
学
がく
の学
がくせい
生
のみなさんを募
ぼ
集
しゅう
しています。
コンサルテーション
　留
りゅう
学
がく
や国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
等
など
に関
かんしん
心のある富
と
山
やま
大
だい
学
がく
の学
がく
生
せい
の
みなさん、気
き
軽
がる
にコンタクトしてください。
　国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
センターは、富
と
山
やま
大
だい
学
がく
で学
まな
ぶ外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
の支
し
援
えん
、海
かい
外
がい
留
りゅう
学
がく
を目
め ざ
指す学
がくせい
生を支
し
援
えん
します。
ご　挨
あい
　拶
さつ
　事
じ
務
む
補
ほ
佐
さ
員
いん
の高
たかまつ
松です。８月
がつ
末
すえ
より産
さん
前
ぜん
休
きゅう
暇
か
に入
はい
りま
した。またお会
あ
いできるのを楽
たの
しみにしています。
　富
と
山
やま
大
だい
学
がく
で学
まな
ぶ外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
のみなさん、海
かいがい
外
への留
りゅう
学
がく
を目
め ざ
指すみなさんを対
たい
象
しょう
に、相
そうだん
談に応
おう
じ
ています。
担
たん
　　当
とう
：バハウ　サイモン　ピーター教
きょう
員
いん
実
じっ
施
し
日
にち
時
じ
：月
げつ
・金
きんよう
曜日
び
（祝
しゅく
日
じつ
除
のぞ
く）
　　　　　10:30～14:30
その他
た
●火
か
曜
よう
日
び
　3・4限
げん
：留
りゅう
学
がく
用
よう
英
えい
語
ご
サポートクラス
●木
もく
曜
よう
日
び
　12:00～13:00
センター談
だん
話
わ
室
しつ
と高
たかおか
岡キャンパスをV-cubeで
結
むす
んで交
こう
流
りゅう
などを行
おこ
っています。
　相
そう
談
だん
予
よ
約
やく
、問
と
い合
あ
わせは、下
か
記
き
事
じ
務
む
室
しつ
までご連
れん
絡
らく
下
くだ
さい。
◆申
もうしこみ
込・問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎ 445-6106（センター事
じ
務
む
室
しつ
）
　津
つ だ
田コーディネーター　tsuyoko@ctg.u-toyama.ac.jp
センターの２階
かい
には「留
りゅう
学
がく
情
じょう
報
ほう
資
し
料
りょう
室
しつ
」もあり
ます。
〈申
もうし
込
こみ
期
き
限
げん
〉　2014年
ねん
10月
がつ
3
みっ
日
か
（金
きん
）正
しょう
午
ご
まで
〈申
もうし
込
こみ
方
ほう
法
ほう
〉　受
じゅ
講
こう
申
もうし
込
こみ
書
しょ
に必
ひつ
要
よう
事
じ
項
こう
を記
き
載
さい
のうえ、指
し
導
どう
教
きょう
員
いん
の推
すいせん
薦を得
え
て、所
しょ
属
ぞく
学
がく
部
ぶ
長
ちょう
（研
けん
究
きゅう
科
か
長
ちょう
・教
きょう
育
いく
部
ぶ
長
ちょう
）を経
けい
由
ゆ
して、国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
セン
ター長
ちょう
宛
あて
に提
てい
出
しゅつ
してください。
〈選
せん
考
こう
方
ほう
法
ほう
〉 10月
がつ
3
みっ
日
か
（金
きん
）午
ご ご
後２時
じ
から国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
セ
ンターにおいて日
に
本
ほん
語
ご
レベルの測
そくてい
定のため
の面
めんせつ
接を行
おこな
い、選
せんこう
考します。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
：☎445-6975（田
た
中
なか
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
富
と
山
やま
大
だい
学
がく
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
センターは、外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
の受
うけいれ
入・支
し
援
えん
、学
がくせい
生の海
かい
外
がい
留
りゅう
学
がく
の支
し
援
えん
、海
かい
外
がい
学
がく
術
じゅつ
交
こう
流
りゅう
協
きょう
定
てい
校
こう
と
の学
がく
生
せい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する連
れんらく
絡・調
ちょう
整
せい
、外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
に対
たい
する日
に
本
ほん
語
ご
・日
に
本
ほん
事
じ
情
じょう
教
きょう
育
いく
、その他
ほか
の国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する諸
しょ
業
ぎょう
務
む
、留
りゅう
学
がく
生
せい
教
きょう
育
いく
・国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する調
ちょう
査
さ
及
およ
び研
けん
究
きゅう
などをその業
ぎょう
務
む
としています。詳
くわ
しくはホームページをご
覧
らん
ください。〈http://www.ier.u-toyama.ac.jp/〉
〈日
にち
　時
じ
〉　2014年
ねん
10月
がつ
6
むい
日
か
（月
げつ
）12：00～13：30
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
4階
かい
　A43番
ばん
教
きょうしつ
室
※日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
の受
じゅこう
講希
き
望
ぼう
者
しゃ
は、この
オリエンテーションに参
さん
加
か
してください。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6336（濱
はま
田
だ
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
2014年
ねん
度
ど
後
こう
期
き
日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
オリエンテーション
〈日
にち
　　時
じ
〉　2014年
ねん
11月
がつ
21日
にち
（金
きん
）13：00～
〈参
さ ん
加
か
費
ひ
〉　無
む
料
りょう
〈見
けんがく
学場
ば
所
しょ
〉　五
ご
百
ひゃく
羅
ら
漢
かん
・富
と
山
やま
市
し
民
みん
俗
ぞく
民
みん
芸
げい
村
むら
※留
りゅう
学
がく
生
せい
と日
に
本
ほん
人
じん
学
がく
生
せい
の「交
こう
流
りゅう
」を目
もく
的
てき
とした見
けん
学
がく
です。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　　☎445-6971（バハウ研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
スタディ・エクスカーション
第
だい
31期
き
 日
に
本
ほん
語
ご
研
けん
修
しゅう
コース　学
がく
内
ない
公
こう
募
ぼ
〈日
にち
　時
じ
〉　2014年
ねん
10月
がつ
8
よう
日
か
（水
すい
）12：15～12：45
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
4階
かい
　A43番
ばん
教
きょうしつ
室
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　　☎445-6972（副
そえ
島
じま
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
新
しん
規
き
来
らい
日
にち
留
りゅう
学
がく
生
せい
に対
たい
するオリエンテーション
